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川道俊見「非熱的電子を含めた原始星フレアのシミュレーションおよび予測される
硬X線スペクトル」
長島薫「エネルギー解放及びトリガー機構に関する太陽フレアの観測的研究」
西塚直人「インパルシブ太陽フレアのフラクタル構造と粒子加速」
松本琢磨「太陽大気における磁場とプラズマの相互作用」
馬見塚裕「カ一時空におけるブレーザーの MHDモデルによる σ問題への
アプローチ」
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